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0大学の名称及び位置を変更する件 （文部8 ) 2 ・ 2
0大学の名称を変更する件 （文部 9) 2 
. 2 
0大学、 短期大学、 大学の学部、 短期大学
の学科及び大学の学部の学科の設置を認














昭和58年 2月18日 富山大学長 柳 田 友 道
富山大学学生部長選考基準







2 学生部長候補者の選考は， 前項 第l号に該当する





おいて， 本 学の 教授のうちから学生部長候補適任者
3名を選定し， これを学長に推薦する。
2 前項における 富山大学補導協 議会の委員は， 同協
議会規則 第3条 第l号及び 第2号に規定する者とす
- 2 -
る。





第5条 学生部長の任期は， 2年とし， 再任を妨げな
し、。
附 則
1 .  この基準は， 昭和58年2月18日から施行する。
2. この基準の施行日において， 現に学生部長である
者については， この基準により 選考されたものとみ
なす。 ただい 任期については， 第5 条の規定にか
かわらず， 昭和58 年5月8 日までとする。


















































昭和57年度第7 回大学院委員会（持ち回り） ( 2月17日）
（審議事項）




(1） 昭和 58年度 富山大学大学院理学研究科（修士課程）

































昭和58年3月1日発行 学 報 第232号
.＞.！..ι ・手 事
昭和58年度文部 省内地研究員の決定
部 局 官 職 氏 名 研 究 場所 研 究 題 目 研 究 期間
教育学部 助 手 後藤敏伸 筑波大 学 立体デザイン及び構成の研究 58.5.2～58.10. 31 
経済学部 助教授 正亀芳造 神戸大 学 ドイツ民主共和 国の社会主義企業の労務管理 58 .9.1～59. 2.29 
II II 中藤康俊 名古屋大学 日 本農業の経済地理学的研究 58.5.2～59. 2.29 
教養部 教 授 桂木健次 九州大 学 地域環境政策に 関する研究 58.5.2～59. 2.29 
II 
助教授 八木保夫 東京大 学 アメリカ合衆国憲法における言論 ・出版の自由 58.9.1～59. 2.29 
人 事 異 動
異動区分 発
令
年月日 氏 名 異 動前の所属官 職 異 動
内
容 任命権者
退 職 58. 2. 12 中村 公弘 技術補佐員（富山大学経理部主計課） 昭和58年2月11日限り退職 富山大学長
58 . 3. 1 鳥山一郎 II " 昭和58年2月28日限り退職 II 
II 藤 田 政志 II II II II 
II 
宮嶋恒行
II II II II 
II 藤木弥三郎 事務補佐員（ 富山大学附属図書館） II II 
II 
本回善彦
！！ II II II 




















昭和田年 3 月 3 1日 か
選
欽治教授が再選された。 任期は，
ら 2 年 間。
改の長部
大津欽治教育学部長の任期が昭和5 8年 3月30日 に満




昭和58年3月1日発行 ....... 4・ 報 第232号
理 学 部 長 の 改 選
竹内豊三郎理学部長の任期が昭和5 8年 4月 1日 に満
了することに伴い， 理学部教授会は， 2 月 16日 に次期
学部長候補者の選挙を行った。 その結果， 中川正之教
授が選出きれた。 任期は， 昭和5 8年 4月 2 日 から 2年
問。
中川教授は， 昭和19年 9月京都帝国大部理学部を卒
業， 同24年 9月同大大学院特別研究生を経て， 昭和24
年 11月旧制富山高等学校講師に奉職して以来， 同2 5年
3月富山大学文理学部助 教授， 同4 1年 4月教授， 同5 2
年 5月文理学部改組による理学部発足とともに同教授
となり， また， 昭和5 3年 4月に設置の富山大学大学院
理学研究科担当の教授をも兼ねて今日 に至っている。
この間， 昭和4 8年6月から5 期にわたり富山大学評
議員に併任となり， 現在に至っている。
専門は， 雪氷物理学， 理学博士， 富山県出身。
工 学 部 長 の 改 選
大井信一工学部長の任期が昭和田年 4月 1日 に満 了
することに伴い， 工学部教授会は， 2月2 3日 に次期学
部長候補者の選挙を行い， その結果， 位崎敏男教授が
選出された。 任期は， 昭和5 8年 4月 2日 から 2 年 間。
位崎教授は， 昭和20年 9月京都帝国大学工学部冶金
学科を卒業， 同2 1年 1月高岡工業専門学校講師， 同26
年 3月富山大学助 教授（工学部） ， 同26年 7月13日 から
同28年 7月12日 まで附属図書館工学部分館長， 同36年
4月教授に昇任， 同56年6月から 評議員に併任となり，
今日 に至っている。
専門は， 非鉄冶金学， 工学博士， 富山県出身。
トリチウム科学センター長の改選
竹内豊三郎トリチウム科学センタ一長の任期が昭和
5 8年 4月 1日 で満了することに伴い， トリチウム科学
センター運営委員会は， 2月2 1日 に次期トリチウム科
学センタ一長候補者の選定を行い， その結果， 理学部
の中川正之教授が選ばれた。 任期は， 昭和5 8年 4月 2
日 から 2年問。
文化講演会の開催













昭和58年3月1日発行 品凶手・ 報 第232号
第25次南極地域観測隊員候補者の推薦














に旋回しながら追いかけて来る。 198 3 年 1月 8日 。 5
週間余りの船旅は， あと丸 1日 を残すのみとなった。
10,600 排水トンのグローマーチャレンジャー号は，
全長13 3m， 船体中央に吃水高 5 5 mのマストならぬボ
ーリング用やぐらが準える深海掘削船である。 外径




























時代に仏文専攻であり， 卒業後直ち に日 本を飛び出し



















ク。ローマーチャレンジャー号の深海掘削は， 196 8 年
に始まっている。 当初， この研究事業は， JOIDE Sと
略称される米国の有力海洋研究機関が集まった組織に
よる立案に基づき， 米国科学財団NSFから資金を得






資金分担（毎年 1 0 万ドル） の呼びかけがなされ， 1974
年 にソ連・西ドイツ， 197 5年 に日 本 ・イギリス ・フラ







1984年 9 月まで継続される見込みという 。 ポス トIPOD
II は， AODP (Advanced Ocean Drilling Project ）と
して， グローマーチャレンジャー号よりはるかに大き
し高性能の掘削装置や船位安定装置を備えたグロー
マーエクスプローラ一号が建造され， 1985年 1 0月から
新 計画を開始しようという案があるそうだ。 しかし，







グローマーチャレンジャー号 第9 0次航海は， ニュー
カレドニアのヌメア出港からニュージランドのウェリ
ントン入港までタスマン海のロードハウ海嶺上の 5 地
点， 南西太平洋のチャッタム 海嶺上のl 地点を掘削し
た。 船上の生活は予想、より快適で， とくに1日 4 度の



































き， 国際深海掘削 計画によるグローマー ・チャレ
ンジャー号第9 0次航海乗船研究員として， 昭和57
年 12月 1日 から昭和5 8年 1 月16 日 まで南太平洋の
新 第三紀古海洋学的研究のため， 公海上 （南部太
平洋域） へ外国出張されましたので， 特に寄稿を
御依頼したものです。
昭和58年3月1日発行 A同号一 報 第232号
保健管理センターだより
く心 の ト ラ ブ ノレ （その3)>
～い〈生活のリズム ～山〈
ホ現代は非行文化の時代であるw と言われているよ
























る。 もちろん， その職業によって， あるいは年齢によ





1日 24時間を大体8時間働き， 8時間眠り， あとの
8時間が雑事の生活習慣となっている。

































































2 )  他人の作ったリズムにのつかった生活の中で成長
してきた子供にi丸、考える力、 や 、工夫前 ましてや
守十画、 を立てることが出来ない。
3 )  、ゆとりら がない， きちんとした生活リズムがな
いため逆に 、ゆとり、 がないのかも知れない。







































































また， 登山， キャンプを楽しまれる 人には次の用具
を用意しでありますので， どうぞ御利用ください。
「リュックサック， テント， 寝袋， カ。スバー
ナ一， ガソリンバーナー， 食器， 鍋， コッフ
ェル等炊事用具， その他。」
・連絡先 教養部 中林邦夫（内線5 73 )







































これに比べ， 岸壁からの釣りでは， 針の大きさ， ハ
りスの太き， オモリの大きさ， 棚の取り方， 道糸の太
さなど， また， 投げ釣りでは針の数， 使用するエサの









・連絡先 施設課 福山 浩（内線2 40 )
砂 本学レクリエーション委員会の専門部会に所属
する各班の活動状況等を， 昭和5 7年 9月 1日 発行















職 員 消 息
〈住所変更〉
人文学部
助 教 授 鈴木敏昭
II 松島英子
理学 部
助 教 授 金坂 績














17 日 第5 回公開講座委員会
部課長会議

























19 日 文学専攻科 合格者発表
後学期授業終了
2 1日 服務関 係事務調査
























21～ 23日 教員養成学部学生合宿研修（冬季） （於県営
ゴンドラスキー場）
2 2日 服務関 係事務調査
23～24日 国立大学教育工学センター協議 会 及び研究
会 （於東京学芸大学）




1 0日 昭和58 年度富山大学経済学専攻科入学試験
選考委員会
1 2日 後学期授業終了







4 日 大学院理学 研究科第2次募集調査書審査
8 日 大学院理学研究科第2次入学者選抜試験
9日 学科主任会議



























































































寸』ゐー 昭 和 田 年度 昭和 5 7 年度 A十'-4 昭 和 58 年度 昭 和 5 7 年度
音E 学科・課程 募人集員 志者数願 募人集員 志者数願 音E 学科・課程 募人集員 志者数願 募人集員 志者数願倍率 惜率 倍率 倍率
宇部丈
人 人 文 学 科 90 2 73 3.0 90 3 93 4.4 数
：主弓主主」． 干キ 40 74 1. 9 40 80 2.0 
語 学 文 学 科 80 213 2. 7 80 2 75 3.4 理 物 理 学 科
40 53 1.3 40 60 1. 5 
化 学 科 40 60 1.5 40 94 2.4 
言十 1 70 486 2. 9 1 70 568 3.9 ：主弓主Z」， 生 物 学 科 30 68 2.3 30 80 2. 7 
小養学成校課教程員 140 2 10 1. 5 140 23 9 1. 7 者E 地球 科 学 科 30 8 9  3.0 30 60 2.0 
教
養中学成校課教程員 計50 148 3.0 50 13 1 2.6 180 344 1. 9 180 3 74 2. 1 
育 養
養護成学校課 教程員 20 50 2. 5 20 72 3.6 電気工 学 科 50 102 2.0 50 102 2.0 
ぶ寸Hー， 工 業化学 科 45 1 18 2.6 45 1 70 3.8 
幼養稚成園課教程員 30 1 13 3.8 30 138 4.6 工
部 金属工 学 科 40 12 7 3.2 40 138 3. 5 
百十 240 521 2.2 240 580 2.4 機 械工学 科 50 1 74 3. 5 50 1 59  3.2 寸，，，，一，ー
生産機械工学科経 済 学 科 120 46 9 3. 9 120 202 1. 7 40 125 3. 1 40 93 2.3 経
経 営 学 科 120 732 6. 1 120 33 7 2.8 化学 工 学 科 40 1 52 3.8 40 104 2.6 j斉 部
経営 法 学 科
電子工学 科 40 7 1  1.8 40 78 2.0 ：主子与＂＂ 60 432 7.2 60 182 3.0 
部
五十 305 86 9 2.8 305 844 2.8 
計 300 1 ,633 5.4 300 72 1 2.4 ムロ 言十 1, 1 95 3,853 3.2 1, 1 95 3, 18 7 2. 7 
富山大学庶務部庶務課
富山市五福3 1 9 0 
け ぼ の 企 画
富山市曙町8 - 4 
電話（33)3 356t向
集t扇
あ印刷所
Aせ噌’A
